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MANUAL AND GUIDE FOR TEACHING 
FARM RECORD KEEPING 
1927-1928 
R.H. ROGERS 
Farm Management Demonstrator 
This manual is furnished free to teachers in South Dakota to enable 
th�m to comply with the following provisions of the course of study 
adopted in Jane, 1922: 
"One-fifth of the eighth grade work in arithmetic consists of prac­tical work in farm accounts. Pupils are to use the State College farm account book, turning it in at the final examination for credit, not to exceed 20 per cent. The course consists of the entry in the farm ac­count book of items given in a special State College bulletin furnisheil the teacher. "Eighth grade, first month.-Cover four lessons in farm accounts following suggestions in the State College Bulletin. The bulletin is . in the nature of a key and must not be loaned to pupils. All entries in the farm account book should be made in school during study and recita­tion periods. Emphasize neatness, well made figures, good form and accuracy. Erasures will mean a lower grade in final examinations. Pupils should be certain of where an entry is to be made and how it is to be written before writing it in their farm account books. All entries must be in ink. "Eighth grade, second to ninth months.-Teach four lessons in farm accounts." 
The record books are published and sold at cost by the Extension 
Service of South Dakota State College'. The pupils will keep their record 
books in their desks and spend one P.eriod a week entering in them the 
items of a farm record. These items are dictated or placed upon a black­
board by ·the teacher. 
For the convenience of the teacher this material is arranged in 30 
groups, each of which may be. used as one lesson. Boldface headings 
refer to pages in the record book. This manual should NOT be loaned to 
students. NOTE: The price of farm record books is 20c per copy if less than 12 books are · ordered. For orders of 12 or more, the price is 15c each. If possible, all orders should be made by teachers through the County Superintendent of Schools. 
t[. 
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TEACHER'S MAND AL 3 
PART !.-THIRTY LESSONS FOR TEACHING FARM RECORDS 
Lesson 1 
Have pupils put their name and address on front cover. 
INVENTORY OF LAND ONLY, AT BEGINNING OF YEAR 
On page 3, line 1, enter in columns 1 and 4 
313 acres @ $50.00 per acre. Find total value . 
.Read instructions for page 3, as given on page 2 in the record book. 
Copy column 5 and enter the years of expected life for each improvement 
as given on page 10 of this manual. (Note to teacher: It is suggested 
that this page be copied on the blackboard for use by the pupils. Do not 
fill in at this time, figures below double line following line 20, or items 
in column 6.) 
Lesson 2 
MACHINERY AND EQUIPMENT INVENTORY 
Valuations for the ,machinery at the beginning of the year (Column 
1) and the years of expected life, may be read by the teacher from page 
11 of this manual. Do not give figures for column 2 pages 4 or 5 at 
this time. Figures for lines below line 30, page 5, should not be given 
out now. 
Lesson 3 
Put on blackboard, or read the names of the horses, their age and 
value, as given in column 1, page 12 of this manual. These are to be en-
tered on page 6, of the record book. 
Give to the pupils the numbers of cattle and the values for each 
class at the beginning of the year, as given in column 1, on page 12 of 
this manual. They may then make entries under column 1, page 8, of the 
record book. 
Give the numbers and values of hogs at the beginning of the year 
as given in column 1 page 13 of this manual. The entries should be made 
under column 1, page 10, of the record book. · 
Give the numbers and values of sheep and poultry for the beginning 
of the year as listed under columns 1 and 3, pag,es 13 and 14 of this man­
ual. Entries are to be made on page 12 of the record book. 
Lesson 4 
Do not have any columns totaled until the record is being closed at 
the end of the year. Read, or put on the blackboard the following items 
so pupils can find values and enter the inventory of feed, grain and seeds 
in column 1, page 18, of the record book. Correct entries may be found 
under column 1, bottom of page 15 of this manual. 
Corn, 1,500 bu. @ 70c 
Oats, 1,862 bu. @ 40c 
Wheat, 199 bu. @ $1.39 
Barley, 716 bu. @ 40c 
Speltz, 97 bu. @ 50c 
Clover seed, 900 lbs. @ lOc 
Sudan hay, 6 tons @ $6.00 
Alfalfa hay, 12 tons @ $10.00. 
Clover hay, 12 tons @ $6.00 
Fodder, 8 tons.@ $8.00 
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Shredded stover, 461h tons @ $5.00 
Mixed hay, 7.1 tons @ $9.00 
Potatoes, 60 bu. @ 60c 
Lesson 5 
Have the "PLAT OF FARM" and the Record of "CROPS RAISED" 
as given on pages 16 and 17 of this manual, copied by the pupils on page� 
20 and 21 of t4e record book. For page 21, it is suggested that the 
field numbers, acres, and acre yields be given, leaving total production to 
be figured out by the pupils. For best results, the plat of the farm should 
be put on the blackboard for copying. 
Lesson 6 
The following entries should be made in the prop er places in the 
record book. Use of the index should be urged until the pupils become 
familiar with the book. These are cash farm receipts and expenses. The 
instructions at the top and bottom of most of the pages of the record, 
and on page 2, should answer any questions that may arise as to the 
proper place to enter any item. Correct entries are given on pages 12 to 
21 inclusive of this manual. 
1- 2 Paid $3.17 for express on crate (bull) 
7 Paid $4.95 for tractor repair 
Sold 62 lbs. butterfat @ 46c 
9 . Paid 25c for dehorning bull 
Paid $14.05 for auto repairs 
Sold 161h lbs. butterfat @ 44c 
10 Paid 75c for feed grinding 
Bought 100 lbs. salt @ le 
Sold 45 lbs. butterfat @ 43c 
13 Paid $7.00 for auto repair 
Lesson 7 
1-15 Bought auto tube for $4.35 
Bought truck license, $13.00 
Bought auto license, $17.00 
Bought 1 1h gal. auto oil @ $1.00 
18 Paid $4.50 for auto repair 
21 Paid $1.87 for tractor repair 
24 Bought 200 gal. gas for tractor @ 15l!zc 
Sold 97 lbs. butterfat @ 42c 
28 Bought 1 gal. alcohol for car, 80c 
31 Sold 3 doz. eggs @ 45c 
Lesson 8 
1-31 Sold 25 lbs. butterfat @ 41c 
2- 2 Paid auto repair, $23.30 
4 Sold 99 lbs. butterfat @ 41c 
Sold 20 chickens, 82 lbs. @ 20c 
6 Paid for feed mill repair, $1.00 
Sold 1 ton corn stover, $6.00 
7 Paid for poultry tonic, 50c 
9 Sold 38 doz. eggs @ 28c 
10 Bought 2 gal. oil for machinery @ 60c 
Sold 4 hogs, 1,020 lbs. @ lOc 
�
> 
I 
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Lesson 9 
2-10 Received for shredding corn, $37.00 
16 Sold 1 hog, 300 lbs. @ 10c 
Sold 2 tons of stover @ $6.00 
Bought wrenches, $3.10 
20 Sold 86 lbs. of butterfat @ 42c 
21 Bought 29 hogs, 3,380 lbs. @ 9c 
Bought 528 lbs. feed @ 3c 
24 Bought 5 gal. oil for tractor @ $1.00 · 
25 Paid for harness repair, $2.35 
28 Bought cup grease for machinery, $1.40 
Lesson 10 
3- 2 Sold 57% doz. eggs @ 25c 
Sold 103 lbs. butterfat @ 45c 
5 Boui;rht 2 gal. tractor oil @ 7 4c 
14 Pak� lor harness repair, $8.95 
19 Sold 2 work horses, $150.00 (Mike and Charley) 
21 Sold 77 lbs. of butterfat @ 44c 
4- 1 Paid Farm Property Tax, $20.61 
Paid Real Estate Tax, $331.46 
3 Bought 5 gal. kerosene for incubator @ 19c 
Bought oyster shells for chickens, $1.60 
Bought salt for stock, 75c 
Lesson 11 
,� .. ' 4- 4 Sold 3 turkeys, 42 lbs. @ 28c Sold 4 chickens, 23 lbs. @ 22c 
Paid for machinery repair, $3.70 
6 Sold 92 lbs. butterfat @ 4l1hc 
8 Bought Poultry remedies, $1.00 
Bought creoline for hen coops, $1.20 
11 Paid for shoeing horses, $3.69 
Sold 118 lbs. veal @ 12c 
Sold 2 turkeys, 20 % lbs. @ 30c 
Bought 10 gal. gas @ 20c (for auto) 
Lesson 12 
4-14 Sold 98 lbs. butterfat @ 41c 
18 Bonght chick feed, $5.00 
22 Bought 2 gal. oil for auto, $1.30 
Paid for auto repair, $5.00 
Sold 115 bu. barley @ 55c 
25 Sold 157 lbs. sweet clover seed @ 12c 
28 Bought 10 gal. gas @ 20c (for auto) 
Bought halters, $1.00 
Bought brace and bit, $1.00 
5- 2 Bought 14 gal. gas @ 20c (for auto) 
Lesson 13 
5...:. 2 Bought 156 gal. gas @ 16c (for tractor) 
4 Paid for auto repair, $19.20 
9 Sold 107 lbs. butterfat @ 40c 
6 
5-11 
14 
15 
18 
21 
5-25 
6- 1 
2 
4 
10 
6-10 
11 
12 
16 
23 
6-23 
24 
25 
27 
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Bought poultry tonic, 50c 
Bought 5 gal. oil @ 65c (for auto) 
Bought 3 bu. seed corn @ $1.00 
Bought garden seed, $2.25 
Sold 121 lbs. butterfat @ 41c 
Bought turpentine, 50c (for livestock) 
Paid for corn cultivator repair, $4.15 
Lesson 14 
Bought 5 gal. gas @ 22c (for auto) 
Bought chick feed, $3.40 
Bought dairy pails, $1.41 
Bought wool sacks, $1.00 
Sold 69% lbs. butterfat @ 42c 
Bought 5 gal. gas @ 19c (for auto) 
Paid for auto repair, $3.29 
Paid for labor, $11.50 
Bought 10 gal. gas @ 20c (for tractor) 
Sold 31 hogs, 8,820 lbs. @ $11.10 per cwt. 
Lesson 15 
Sold 1 hog, 430 lbs. @ Sc 
Sold 72 lbs. butterfat @ 41c 
Sold 168 lbs. wool @ 32c 
Bought hog rings, 35c 
Sold work horse, $90.00 (Ole) 
Bought 581 gal. gas @ 16c (for tractor) 
Bought 5 gal. gas @ 23c (for auto) 
· Bought lumber for hog trough repair, 50c 
Bought gear grease, $1.60 (for machinery) 
Paid for auto repair, $7.70 
Bought sweet clover hay, 1 % T. @ $8.56 
Lesson 16 
Sold 119 lbs. butterfat @ 41c 
Bought 5G lbs. twine @ 13c 
Paid for grain binder repair, $1.35 
Bought 5 gal. oil for auto @ 80c 
Sold 1 cow, 1,200 lbs. @ 6%c 
Sold 1 1,4 bu. seed corn @ $2.00 per bu. 
Paid for harness repair, $7.60 
Bought chick feed, $4.05 
Bought salt, 70c 
Bought fly nets, $8.80 
Lesson 17 
7- 1 Sold 65 lbs. butterfat @ 41c 
Bought 24 hogs, 2,660 lbs. @ 12c 
6 Sold veal calf, 143 lbs. @ llc 
9 Paid $1.10 for harness repair 
Paid $4.00 for buck-rake repairs 
Sold 12 doz. eggs @ 28c 
Paid $3.45 for livestock dip 
Sold 45 bu. barley @ 68c 
( ') 
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7-15 Sold 69 lbs. butterfat @ 40c 
Bought 400 lbs. twine @ 13c 
Lesson 18 
7-21 Spent $11.50 for binder repairs 
22 Spent $3.10 for tractor oil 
29 Paid $16.10 for labor 
31 Sold 78 lbs. butterfat @ 40c 
8- 1 Sold 93 bu. oats @ 40c 
Sold 303 bu. barley @ 66c 
6 Paid $18.15 for repair on mower 
Paid $50.20 for threshing rig parts 
Sold 48 lbs. butterfat @ 40c 
12 Paid $30.40 for repairs on threshing machine 
Lesson 19 
8-13 Sold 5 bu. barley @ 70c 
16 Bought 2 gal. auto oil @ 70c 
Bought auto battery, $16.00 
18 Paid $24.35 for tractor repair 
Paid $3.95 for harness repair 
24 Sold 28 lbs. butterfat @ 40c 
Paid $41.00 for hired labor 
Received $33.29 for whole milk 
26 Sold 31 hogs, 7,211 lbs. @ 12c 
Paid $6.00 for plow repair 
Lesson 20 
,i I 8-26 Paid $25.27 for auto repair 
Paid $25.70 for tractor repair 
31 Bought lumber for hay rack repair, $4.05 
9- 9 Sold 63 lbs. butterfat @ 44c 
10 Paid $20.10 for hired labor 
Paid $6.25 for auto oil and repairs 
12 Paid $11.65 for tractor oil and repairs 
Sold whole milk, $1.03 
14 Paid $21. 75 for corn binder repair 
15 Bought 50 lbs. twine @ 15c 
Lesson 21 
9-15 Sold 947 bu. wheat @ $1.47 
Paid $4.25 for tractor repair 
19 Sold whole milk, $15.96 
21 Paid $13.00 for repair on corn binder 
Paid $32.98 for auto repair 
23 Bought 10 hogs, 1,313 lbs. @ 12c 
25 Sold 2 veal calves, 263 lbs. @ 12c 
26 Bought gas for tractor, $28.95 
27 Sold 18 hens, 86 lbs.'@ 19c 
Sold 1,200 lb. cow, $95.00 
Lesson 22 
9-28 Sold whole milk, $19.84 
10- 2 Sold 378 bu. corn @ 95c 
� ) 
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10- 3 Sold whole milk, $25. 71 
Bought new cream can, $4.00 
6 Sold 5 hogs, 2,470 lbs.·@ lOc 
8 Sold 24 hens, 118 lbs. @ 18c 
9 Sold whole milk, $26.79 
Paid $16.15 for auto gas and repairs 
22 Sold 31 chickens, 143 lbs. @ 19c 
Sold cream, $25.16 
Lesson 23 
10-26 Sold apples, $5.60 
Paid for tractor repairs, $15.51 
Paid for auto repairs, $18.50 
Paid up hired labor bills, $31.90 
28 Sold veal calf, 144 lbs. @ 12c 
11- 2 Subscribed for farm paper, $3.50 
8 Sold boar pig, $15.00 
15 Received cream check, $58.96 
Paid $2.80 for ground feed 
Paid back labor bills, $43.45 
Lesson 24 
11-27 Paid $47.00 for new feed mill 
28 Sold 5 lambs, 540 lbs. @ 13c 
30 Machinery repair, $10.33 
Auto expense, $15.90 
Tractor expense, $16.20 
Receipts from cream sales, $21.91 , I 
12- 2 Sold apples for $4.75 
5 Sold 100 lb. veal calf @ lOc 
Bought 3 ducks @ $1.00 each 
10 · Sold 21h · doz. eggs @ 50c 
Lesson 25 
12-12 Received cream check, $33.52 
Paid $4.35 for auto repairs and gas. 
Bought 5 gal. kerosene for tractor @ 16c 
13 Bought 7 gal. gas for auto, $1.24 
16· Bought alcohol for auto, $1.80 
Spent $4.60 for auto oil and repair 
19 Paid $12.92 for tractor repair 
Received cream check for $30.11 
20 Sold 20 chickens, 90 lbs. @ 18c 
Paid $4.20 for harness repair 
Lesson 26 
12-22 Received $306.80 for threshing labor settlement 
Paid $2.63 for auto gas 
Paid $1.70 for auto repair 
Received $7 .04 for cream 
24 Paid $1.55 for auto gas 
26 Received $24.05 for cream 
Bought 100 gal. gas $15.50; one-fifth auto, bal. tractor 
I 
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12-26 Spent $55.00 for tractor repair 
28 Received $6.33 for cream 
Paid. $5.50 for meat scraps 
Lesson 27 
12-29 Paid $1.50 for farm paper subscription 
Sold 7 hogs, 2,010 lbs. @ $9.50 per cwt. 
Received $7 .08 for cream 
30 Paid $1.55 for auto gas 
Paid 80c for auto oil 
Sold 3 roosters @ $1.50 each 
Purchased spade for $1.35 
Bought 250 lbs. salt @ le 
Sold 2 horses for $215.00 (Nell and Maude) 
Lesson 28 
All cash receipts and expenses for the farm year have now been 
entered and the record is ready to be closed and summarized. The next 
step in keeping an actual record would be to take the closing inventory. 
That will be done in this lesson. 
Have pupils figure the valuation for each improvement at the end 
of year on page 3 of the record book and enter these values in column 
6. Directions are given on page 2 in the record book and correct entries 
(nearest whole dollars) are to be found in column 6, page 10 of this 
manual. 
Have pupils figure the ending inventory valuations for all machinery 
and equipment and enter these values in column 2, pages 4 and 5 of the 
record book. Directions are given at bottom of page 5 in the record book 
and correct entries (nearest whole dollars and cents) are to be found in 
columns 2, page 11 of this manual. 
Give the ending inventory numbers and values of horses, cattle, 
hogs, sheep, and poultry as given on pages 12 to 14 of this manual. 
Give pupils the following items for the ending inventory of feed, 
grain and seeds, column 2 of Record Book, page 18. Correct entries may 
be found under column 2, bottom of page 15 of this manual. 
Corn, 610 bu. @ 44c 
Oats, 3,157 bu. @ 27c 
Wheat, 287 bu. @ $1.55 
Barley, 1,133 bu. @ 45c 
Speltz, 230 bu. @ 40c 
Clover seed, 600 lbs. @ 5c 
Alfalfa seed, 300 lbs. @ 35c 
· Alfalfa hay, 19.5 tons @ $10.00 
Clover hay, 2.5 tons @ $6.00 
Fodder, 6 tons @ $6.00 
Shredded stover, 11.5 tons @ $3.00 
Hulless oats, 113 bu. @ 88c 
Potatoes, 30 bu. @ $1.75 
Lesson 29. 
Have pupils total all columns and fill in the different account 
summaries at the bottom of pages 3, 5, 6, 8, 10, 12, middle of page 12, 
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bottom of pages 18, 30 and 31 . By carefully following the printed direc­
tions, this work should not be confusing or difficult. 
Leson 30. 
Give pupils the items at top of page 23 of this manual, to be entered 
on page 33 of the record book, under "FAMILY LABOR AND CASH 
COST OF BOARD FOR HIRED LABOR." 
Have pupils fill in the summary on page 34 of the Record Book, and 
the summary at the top of page 35. Instructions for doing this are on 
page 36 of the Record Book. For this school problem in farm record keep­
ing, no entries are to be made beyond the middle of page 35. 
PART 11.-COMPLETE FARM RECORD AND TEACHER'S KEY 
The foregoing problems are here solved and the entries shown as 
they should appear in the student's record book at the end of the year. 
Page headings as they appear in the record book are shown here in the 
manual in capitals. The record book pages are indicated also, as R. B. 
page 3, etc. 
INVENTORY OF LAND ONLY, AT BEGINNING OF YEAR R. B. page 3 
1 4 Improved Land Total Land Line I I Acres I Price I Total Value 11 Acres I Price I Total Value 1 I Operator's Land I 313 I $50.00 I $1 5,650.00 II 3311 33 I $50.00 I $1 5 ,650 .00 3 _ Total Land -----. 50.00 15,650.00 
Line 
5 
6 
7 
9 11 12 16 21 25 26 27 
INVENTORY AND SUMMARY OF FARM IMPROVEMENTS R. B. page 3 Landlord's Share 
Kind of Improvement I Dwelhng House ---------------------- I 
:··DECREASE: ----"- -----------_____ I 
5 Value at Beginning of Year 
� $3,o20 $1,500 
582 1,000 700 75 25 720 $4,602 4,602 4,380 222 I 
Yrs. it is Expected to last. 25 25 30 20 20 15 
5 1 5 
6 Value at End of Year $3,379 $1,440 
5 63 9 50 
665 70 20 
672 $4,380 4,380 
) 
� I 
1 "  ' 
Line 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10  
13  
14  
17 
19  
20  
21 
23 
24 
28 
80 
81 
.:S2 
33 
85 
37 
38 
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MACHINERY AND EQUIPMENT INVENTORY 
R. B. page 4 
Machine and Description 
Wagon ----------------------------- 1 
Wagon (2)  ------------------------- 1 
��:; -================== . ========== 
Sled --. ----------------------------- 1 
��:�:0�
2�-===========================I 
Gas Engine ------------------------- ! 
Tractor plow ----------------------­
Gang plow-3 bot. ------------------­
Gang plow-2 bot. -------------------­
Spike Tooth Harrow ----------------
1-row cultivator --------------------
2-row cultivator ---------------------
Disc --------------------------------
Corn Planter -----------------------
Corn Binder ________ :_ _______________ I 
8��� ����dde;-====================== I
Grain Binder -----------------------1 
Threshing Machine ----------------- 1 g�;m �rrt;�;====================== 1 
I TOTALS ----------- ---------------- 1 
Beginning of 
Year 
1 
Total Value 
$ 50.00 
20.00 
30.00 
10.00 
10.00 
225 .00* 
900.00 
80.00 
25.00 
110.00 
10.00 
10.00 
45.00 
75.00 
35.00 
10.00 
1 20.00 
5.00 
780.00 
15.00 
375.00 
80.00 
145.00 
225.00 
$3,390.00 
Yt·s. it is 
Expected 
to last. 
5 
1 0  
10  
10  
1 0  
3 
5 
8 
5 
1 1  
1 0  
10  
10  
1 0  
1 0  
10  
6 
10  
8 
15  
5 
8 
10  
1 0  
11 
End of  Year 
2 
Total Value 
$ 40.00 
18.00 
27.00 
9 .00 
9.00 
150.00 
720.00 
70.00 
20.00 
100.00 
9.00 
9.00 
40 .50 
67.50 
81.50 
9.00 
100.00 
4.50 
682.50 
14.00 
300.00 
70.00 
130.50 
202.50 
$2,833.50 
*Have pupils enter $225, as this is one-half the estimated value of the cars. This is 
the amount the farm business is  charged with-the other half is a personal expense item 
and is not figured in a farm record. 
Line 
1 
2 
4 
6 
8 
1 0  
12  
13 
18  
23  
24  
25  
3 1  
32 
33 
34 
36 
37 
38 
MACHINERY AND EQUIPMENT INVENTORY ( Continued) 
R. B. page 5 
Machine and Description I 
Totals brought forward - -------------
Mower -----------------------------
Hay Rake --------------------------
Double Harness ( 5  sets) -------------
Collars, Halters, etc. ----------------
I 
Stacking Outfit ---------------------
I Separator ---------------------�----- ! I Can,, Pail� etc. -------------------- 1 Individual Hog Houses --------------Manure Spreader -------------------
Feed Grinder -----------------------
Small Tools ------------------------
I ;;:;:t�,���-M,Wi;.,;.;;y·::::::::::::: 
I 
\ 
Cost of Repairs ---------------------
Farm Auto Cost ------------------ --
Totals ------------------------------
NET 
-
DECREASE ------------------- 1 
1 !Yrs ,u, Beginning of 
Year Expected 
Total Value to last 
$3,390.00 I 20.00 20 
8.00 
I 
8 
50.00 5 
135.00 5 
20.00 
10 .00 10  
15.00 
175.00 5 
50.00 5 
50.00 I 50.00 
$3,973.00 
I 
68.66 
588.43 
147 .fiO 
4,777.59 
3,341.50 
$1  ,436.09 
*Exchanged during year. 
2 
End of Year 
Total Value 
$2,833.50 
19.00 
7.00 
40.00 
108.00 
20.00 
9.00 
15.00 
140.00 
40.00 
60.00* 
50.00 
$3,341 .50 
8,341.50 
12 
Line 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3  14  26 28 29 30 3 1  
Line 
1 :1  20 21 22 26 28 29 30 32 
Date 4-11  6-25 7- 6 9-25 27 10-28 12- 5 
Date 3-19 6-1 1  12-30 
EXTENSION CIRCULAR 263 HORSES AND MULES : INVENTORY AND SUMMARY R. B. page 6 Description or Name 
i :��y - ====================== I Max I 
rr1i� : -=====================! Ole ------------------------- 1  Mike --------------- -------- 1  Charley ---------------------Beauty ____ ------__________ _ Nell Maude ----------------------Ned ------------------------Jude ----------- -----------­Jerry ----------------------Total values ---------------- 1 Total sales -----------------NET DECREASE ----J - -----
Beginnin� of Year I No. Age Total Value 
I 5 $ 90.00 I 6 125 .00 t 9 100.00 I 10 100.00 
I 1 1  60.00 4 75.00 7 70.00 6 70.00 5 65.00 6 100.00 5 100.00 6 90.00 4 75.00 4 75.00 
I I 
$1, 195.00 1· 1 , 195.00 1,142.00 $ 53 .00 CATTLE : INVENTORY AND SUMMARY R. B. page 8 
1 Beginning of Year Description or Name No. IAge ! Total Value! 
<Jows ----------------------- 13 
I 
$1,075.00 Bulls ----------------------- 1 
I 
100.00 Heifers -------------------- 1 85 .00 Calves ---------------------- 8 1 30.00 Totals ------____________ ---- 1 I I $1 . 390.00 ·Total Sales ----------------- 1 ,390.00 -----------------------------NET INCREASE ----------- 1 I I CATTLE ACCOUNT : CASH R. B. page 9 SOLD (2) Descripti:m No. 
I Total Sales ---------------------- ------------1 
I I 
I 
HORSE AND MULE ACCOUNT : CASH R. B. page 7 SOLD (2) 
I 
2 End of Year No. [Age I Total Value I 6 I I 7 I 10 I 
1 g 1  
I 1 
I I 
I I 
2 
$ 90.00 125.00 90.00 
90.00 52,00 
90.00 75.00 75.00 $687 .00 45 5 .00 1 , 142.00 
End of Year No. I Age 
11 
I 1 2 3 I 
I I 
Total Wt. l l 8  1,200 143 263 1 ,200 144  100 
Total Value $ 925.00 125.00 1 85.00 40.00 $1 ,27 5.00 261. 73 1 , 536.73 1 , 390.00 $ 146.73 
!Amt. Re_c'd. 
I
I $ H:�g 31.56 95.00 17.28 t 10.00 I $261.73 
Description or Name No. Age !Amt.Rec'd. I Total Sales ------------------------------------- 1  2 1 2 I $150.00 90.00 215.00 $455.00 
) I 
;, 
TEACHER'S MANUAL HOGS : INVENTORY AND SUMMARY R. B. page 10 
1 Beginning of Year 
13 
2 End of Year 
I � I  1 · � 1 
Line Description "'@ ,§  No. �� Total No. � , Total Va-lue Value 
1 8  22 
26 
27 
28 
29 
::o 
32 
I Boars ---------------------- 1 I Market Hogs ---------- -----I Total, � ---------------------- 1 I NET INCREASE ----------- ! 
1 
27 
I $ 20.00 
I $ 492.00 
I $ 51 2.00 780.96 
1,292.96 I 
HOG ACCOUNT ; CASH R. B. page 1 1  
I 
I $ 1 5 .00 
1.071 .00 
I $1 ,086.oo 
l, 2,463.69 
3, 549 .69 
I 1 ,292.96 
I $2,256.73 
BOUGHT ( 1) II SOLD ( 2 ) Date I Description I No. I Wt. IAm't Pd. I I  Date I Description I No. I Wt. IAm'tRecd 
2-21 I Hog, fff ii�-=I 29 3,380 7- 1 Hogs 24 2,660 9-23 Hogs 1 0  1 ,313 
I 
I 
I 
I I 
$304.20 
1
1
2-1 0 
319.20 16 
1 57 .56 6-10 
I 
1
8-26 I 10-6 
1 1-8 
1 1 1 2-29 
Hogs -------- 1 Hogs Hogs Hogs -----·--- 1 
��!: ®-io�== I Boar pig ----- j Hogs @ 9.50 __ !Tot. Purchases J I $780.96 JI I Total Sales --- 1 
Line 
1 
2 
3 
9 
1 1  
1 2  
1 3  
1 5  
SHEEP : INVENTORY AND SUMMARY R. B. page 12 1 Beginning of Year Total Description No. I Total ' Weight Value No. I Ewes ---------------- 1 12  I I $120.00 I 1 3  Ram ----------------- 1 20.00 1 Lambs --------------- 1 10 .00 9 · I Totals . --------------- 1 I I $150.00 , 1,0.00 I ---------------------- I I ---------------------- I NET INCREASE ______ 
4 
I 
1,020 $ 1 02 .00 
l 300 30.00 
3 1  8,820 979.02 
I 430 34.40 31 
I 
7 ,211  865.32 5 �.470 247.00 
1 1 5 .00 
7 I 2 010  190 .95  
I $2,463.69 
2 End of Year Total I Tota I Weight Valu€ 
$1 .56.00 
30 00 
90.00 
$276.00 
70.20 
346.20 
150.00 
$196.20 
14 
Line 
16  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
30 
EXTENSION CIRCULAR 263 
POULTRY INVENTORY AND SUMMARY 
R. B. page 12  
Description 
3 
Beginning of l Total I No. Weight I Hens ---------------------- 1 180 l I Roosters �----------------,-- 12 Turkeys ------------------- ,  1 26. 1 Turkeys -------------------- 1 Ducks --------------------- 1 
Year 
Total 
Value 
$180.00 
12.00 
24 .00 
2.00 
4 
End of Year 
I Total No. Weight 
Total 
Value 
$ 60.00 
15.00 
27.00 
8.00 
1 10.00 
124.77 
234.77 
�:
t
��-�:::::::::::::::::::::1, I _I I ·:::::: NET INCREASE -----------. =========================================== 221 .00 $ 13.77 
SHEEP ACCOUNT : CASH 
R. B.  page 1 3  
SOLD ( 2 )  
Date I Description ! No. I Total Weight I Amount Rec'd 
1 1-28 I Lambs @ 13c -------------------------- 1 5 I 540 I $70.20 
I TOTAL SALES ----------------------1 I I $70.20 
Date I 
12- 5 
Date 
1-31 
2- 9 
3- 2 
7- 9 
12-10 
Date 
2-10 
6-10 
12-22 
BOUGHT 
POULTRY ACCOUNT : CASh 
R. B.  page 13  
Am't 
SOLD 
Description / No./ wt./ Paid Date I Description 11 No./ Wt. \ Am't Rec'd 
Ducks @ $1.00 I 
3 
I I 
$3.00 
I 
2- ' I Chickens -------
1
20 I 82 'I $ 16.40 4- 4 Turkeys -------- 3 42 1 1 .76 
Chickens �------ 4 23 5.06 
11  I Turkeys -------- 1 2 1 20 % 6.10 I 
I 
! I 
Total purchases -1 I 
9-27
1 
Hens @ 19e -·---! 18
1 
86
1 
10- 8 Hens @ 18c __ - , 24 1 18  22 Chickens (ii) 19c _ 31 143 
12-20 Chickens (a; 18c - 1  20 90 
30 Roosters @ $1 .50 3 
$3.00 I Total Sales ----- 1 
EGG SALES 
R. B.  page 14  
COLUMN 1 
16.34 
21 .24 
27.17 
16 .20 
4.50 
$124. 77 
No. of Dozen Price Amount Received 
I TOTAL 
3 
38 
571h 
12  
21h 
------------------------- 1 
$ .45 
.28 
.25 
.28 
.50 
MISCELLANEOUS RECEIPTS 
R. B.  page 16  
Items, (number, description, etc.) I Lab:fr off / 
farm 
Corn shredding labor ---------------------------1 $ 37 .00 \ 168 lbs. wool @ 32c ----------------------------
Threshing settlement --------------------------- 306.80 
I TOTAL MISCELLANEOUS RECEIPTS --------1  $343.80 
$ 1 . 35 
1 0.64 
14.37 
3.36 
1.25 
$30.97 
4 
Miscellaneous 
$53.76 
$53.76 
) 
I I 
_ { ; 1 
\'I 
1- 7 9 10 24 31 �- 4 20 3- 2 21 4- 6 14 5- 9 18 6- 1 10 23 7- 1 15 31 8- 6 24 9- 9 12 19 28 10- 3 9 22 11-15 30 
I 
12-12 19 22 26 
I B. F. lbs. 62 161h 45 97 25 99 86 103 77 92  98 107 121 691h 72 119 65 69 78 48 28 63 
Cream Cream Cream Cream Cream Cream Cream 
TEACHER'S MANUAL 15 DAIRY SALES R. B. page 15  COLUMN 
I I I Amount Milk Price Received Date COLUMN 2 B. F. lbs. I I I Amount Milk �tf e Received Totals -------------------------1 $1, 008.27 $ .46 $ 28.52 12-28 Cream 
I 
6.33 .44 7.26 29 Cream 7.08 .43 19.35 .42 40.74 .41 10.25 
I .41 40 .59 .42 36.12 .45 46.35 I .44 33.88 
.ff% 38.18 .41 40 .18 .40 42.80 .41 49.61 .42 29.19 .41 29.52 .41  48.79 .41 26.65 .40 27.60 .40 31.20 .40 19.20 .40 11.20 W. M.* 33.29 .44 27.72 W. M.* 1.03 W. M.* 15.96 I W. M.* 19 .84 W. M.* 25.71 
I 
W. M.* 26.79 25.16 58.96 21.91 
I 
33.52 30.11 I I I I 7.04 24.05 TOTALS-'Io column 2 ---------1 $1,008.?7 TOTALS ----------------------L $1, 021.68 *W. M. Means whole milk. 
Line 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 15 16 17 18 21  23  
INVENTORY OF FEED, GRAIN AND SEEDS Item Gmin-Com --------- 1 Oats ---------Wheat -------Barley -------Seed-cfi:!�z =====�== Alfalfa --------Sudan Hay ----------Hay-Alfalfa --------Clover j Fodder ------======== Shredded Stover -----1  I Mixed Hay ----------- \ / Hulless Oats ---------Potatoes --- __ _ __ J TOTAL VALUES ___ , 
R. B. page 18 1 Beginning of Year Quap- I - I tity Price Total Value 1,500 1$ .70 1,862 .40 199 1.39 716 .40 97  .50 9 00 .10 6 6. 00 12 10.00 12 I 6.oo 8 8.00 46.5 I 5.oo 7 .1  \ 9.00 60 .60 I 
I $1. 050.00 744.80 276.61 , 286.40 I 4 8.50 90.00 
II 
36.00 120.00 72.00 64.00 232.50 
\ 
63.90 36.00 $3,120.71 
2 End of Year Quan- I Price I Total tity Value 610 $ .44 $ 268.40 3,157 .27 852.39 287 1.55 444.85 1,133 .45 509.85 230 .40 92.00 600 .05 30 .00 300 .35 105.00 19.5 10 .00 195.00 2.5 6.00 15.00 6 6.00 36.00 11.5 I 3.oo 34.50 
I 113 .88 99.44 30 1.75 52.50 $2,734.93 
16 
I 
EXTENSION CIRCULAR 263 
SUMMARY OF FEED, GRAIN AND SEEDS 
R. B.  page 18 
5 
WHOLE FARM 
Line I Items \ Beginning I of year End of Year 
24 
25 
26 
27 
28 
$2,734.93 
2 , 135.41 
4,870.34 
3, 177.44 
30 I NET INCREASE --------------------------------------- 1 $1 ,692.90 
Date 
6-25 
10- 2 
2- 6 
2-16 
9-15 
8- 1 
4-22 
7- 9 
8- 1 
13  
4-22 
10-26 
12- 2 
Field 
No. 
x 
II 
XI VIII III 
IX 
I v IV v VII IV VI 
Crop 
CROP SALES 
R. B.  page 19 
Corn ( Seed) ---------------------------- 1 
�f�r 
-
===============·
-
_::-_::-_::-_::-_::-_::-_::-_::-_::-_::-_::-_::-_::-::== 
Stover ---------------------------------1 
!II -d :---------------------------- 1 
I TOTAL ------------· ------- -- -' -------- 1 
Crops 
CROPS RAISED 
R. B. page 21  
Corn-Grain --------------------------­
Fodder --------------------------
Oats -----------------------------------
Hulless Oats --------------------------­
Wheat-,Kota -------------------------
Other Spring ------------------
Barley ---------------------------------Hay-�fi���
a 
-==========================\ 
${�!t
-
::s:u: ;:::�-:::::::::�:: :::: I
Farmstead ----------'"------------------ 1  
TOTAL ACRES ----------------------- 1 
Tons 
or bu. 
1 1.4 
378 
1 
2 
947 
93 
1 1 5  
45 
303 
5, 
157 
Acres 
44  
38 
63 
10 
39 
29 
36 
1 5  
5 
7 
20 
7 
313 
1 
WHOLE FARM I Price I $2.00 
.95 
I
I 
6.00 
1 .47 
.40 
.55 
.68 
.66 
.70 
.12 
Yield 
per Acre 
18  
65  
1 1  
1 5  
17  
35  
21h 
1 
44 
Amount 
Received 
2 .50  
359.10 
6 .00 
12.00 
1 ,392.09 
37.20 
63.25 
30.60 
199.98 
3.50 
18.84 
5 .60 
4.75 
$2,1 35.41 
Totai 
Production 
792 bu. 
25 T. 
4,095 bu. 1 10 bu. 
585 bu. 
493 bu. 
1 ,260 bu. 
37112 T. 
5 T. 
350 lbs. 
308 bu. 
! 
"1 
' I 
TEACHER'S MANUAL 
PLAT OF FARM R. B. page 20 Field No. Field No . I. 'Barley ---------------- 36 acres VI. Farmstead ---------- 7 acres II. Corn ----------------- 38 acres VII. Speltz ------------�-. 7 acres III. Wheat ---------------- 39 acres VIII. Hulless Oats -------- 10 acres IV. Sweet Clover --------- 25 acres IX. Wheat ------------- 29 acres V. Alfalfa --------------- 15 acres X. Corn ----------- ---- 44 acres Field No. XI. Oats ------ 63 acres 
! 
i 
IX 
x 
ROAD 
III 
II 
XI 
IV 
v 
VI 
: 
: : 
____ Fence Line _________ Field line 
17 
This map is about three-fourths as large as it should be when copied in the Record Book. The outline in the Record Book is not drawn to any particular scale, but has been designed for use in mapping any size of farm. Thus, a section, a quarter-section, or any other sized farm can be mapped within the heavy square. The light cross-lines are to be used as guides in locating fields, etc. AS A SUGGESTION-Have pupils draw the map of this farm in the right-hand half of the plat outline on page 20 of the Record Book. 
Q) � 
A 
1-2 
7 
9 
10 
13 
1 5  
18  
2 1  
24  
28  
2-2 
6 
7 
1 0  
1 6  
2 1  
2 4  
2 5  
2 8  
3-5 
14  
4-1 
CASH FARM EXP EN SE:S 
R. B. pages 22 and 23  
Items ...... E 
� 
0 ..c: 
Express on crate (bull )  ----------------- ------- $ 3 .17 
Tractor repair -------------------------- ------- 4.95 
Dehorning bull ------------ ------------- ------- .25 
Auto repair ---------------------------- ------- 1 4.05 
Feed grinding -------------------------- ------- . 75 
100 lbs. salt ----------�----------------- ------- 1 .00 
Auto repair ---------------------------- ------- 7 .00 
Auto tire -----·------------------------- ------- 4.35 
Truck license --------------------------- ------- 1 3.00 
Auto license --------------------------- ------- 17 .00 
Oil for auto --------------------------- ------- 1 .50 
Auto repair ---------------------------- ------- 4 .50 
Tractor repair ------------------------- ------- 1 .87 
Tractor gas ---------------------------- ------- 31 .00 
Alcohol for car ------------------------- ------- .80 
Auto repair ---------------------------- _______ 23.30 
Feed mill repair ------------------------ ------- 1 .00 
Poultry tonic --------------------------- ------- .50 
Machinery oil -------------------------- ------- 1 .20  
I Wrenches ------------------------------ ------- 3.10  Feed-528 lbs. @ 3c -------------------- ------- 15.84 · Tractor oil ---------------------------- _______ 5.00 
Harness repair ------------------------- _______ 2 .35 
Cup grease ----------------------------- ------- 1 .40 
Oil-2 gal. ----------------------------- _______ 1 .48 
Harness repair ------------------------- _______ 8.95 
Farm tax ------------------------------ ------- 20.61 
Real estate tax ------------------------- ------- 1 331 .46 Kerosene --------------------------____ ------- .!l5 Oyster shell --------------------------- ------- 1 .60 
Salt ------------------------------------ _______ . 75 
CARRY TOTALS -------------------.,.------- I _ i52!-_§__§_ _J 
� 
i:' � Q) Q) .s s '° ..c: p. � ·s 
� � 
::: "C 
z @ 
$ 
3 . 10  
$3 .10  
$ 
u; p. � ·s 
p. O' 
§' � 
:; 'g 
i:: � � ..c: 
"' C.l  
;... � 
•@ � 
p. ,... Q) 0 � <;.; 
4.95 
1 .87 
31 .00 
1 .00 
1 .20 
5 .00 
2.35 
1 .40 
1 .48 
8.95 
.95 
rii � 
c., 
I c.i "' ...., 
,... <l) 
00 ·@ 3I p. � 
<l) <l) � ,... 
O c., 
"5 d' 
< o  
$ 
1 4 .05 
7.00 
4.35 
1 3.00 
17.00 
1 .50 
4.50 
.80 
23.30 
c,, 
I $ 
l 
"C 
r,:.. 
. 75  
1 .00 
15 .84 
1 .60 
.75 
\ 
I 
I 
� 
� � 
O g � 
...... i:: p. � K :::: � 
� �  
-� .s � "' 
$3 .17  
.25 
.50 
$60.15 $85.50 $19.94 I $3.92 l 
-
I C) 
,... ...., 
' Q) 
i:: • .... � 
...; i:: .,., i:: � ...... Q) ,...  � � 
• i:: 
gJ .... 
� i  � Q) 
-
$ 
20.61 
331 .46 
352.07 
� 
00 
M 
� 
1-3 
M z w. 
1-4 
0 z 
0 
1-4 � 
0 
q � > � 
t-.:) � 
o:i 
-, 
ol 4- 4 
8 
1 1  
1 8  
22 
28 
5- 2 
4 
1 1  
1 4  
1 5  
1 8  
2 1  
25 
6- 2 
10  
12  
16  
Items 
Machinery repair ------------------- 1 
Poultry remedies 
Creoline ----------------------------
Horse shoeing __ _ 
Auto gas--1 0 gal. 
Chick feed __ _ 
Auto oil, 2 gal. 
Auto ·repair -----------------------­
Auto gas--10 gal .  ----------------- _, 
Halters ---------------------------­
Brace and bit ----------------------
14  gal. gas for auto ---------------- 1 156 gal .  gas for tractor -------------­
Auto repair 
Poultry tonic 
5 gal. oil --------·------------------
3 bu. seed corn --------------------- 1  
Garden seed 
Turpentine ------------------------­
Cultivator repair -------------------
ii;1:i· f!:� ========================== ! 
Dairy pails ------------------------­
Wool sacks 
5 gal. gas -------------------------­
Auto repair 
Labor -----
if
0
o:
a
An!!
s -========================= I 
581 gal. gas 
5 gal. gas -------------------------­
Lumber 
Grease 
Auto repair -------------------------
CARRY TOTALS -----------------1 
CASH FARM EXPENSES 
R. B.  pages 24 and 25 
s 
@ 
r,;.. 
(1) 
0 ..c: 
$3.70 
1 .00 
1 .20 
3.69 
2.00 
5 .00 
1 . 30 
5 .00 
2.00 
1 .0 0  
1 .00 
2.80 
24.96 
19 .20 
.50 
3.25 
3.00 
2.25 
.50 
4.15  
1 . 1 0 
3.40 
1 .4 1  
1 .00 
.95 
3.29 
1 1 .50 
2 .0 0  
.35 
92.96 
1 . 1 5  
.50 
1 .60 
7 .70 
$2 16.41  
>, ...,  ... i:: (1) (1) .s s ti:) ..c: 0. '-' ·� ol ::i 
� � 
::: "' 
z @ 
$ 
1 .00 
1 .00 
1 .41  
1 .0 0  
$4.41 
rJl • 
(1) 0. :.= ·s 
0. O' 
� ril  
r:n "'  
"' i:: t- i:: ol 
c<l ,.c: rJl '-' ... ol .cd � 
2' ... � ..8 
3.70 
24.96 
4 . 15  
2 .00 
92.96 
.50 
1 .60 
$129.87 
,,; ol 
0 
l .B ... � ·� (1) 00 ol rJJ 
0. ol (1) (l) 
$ 
� ... 
o 0 
� d' 
< o  
2 .00 
1 .30 
5.00 
2.00 
2.80 
19.20 
3.25 
1 .1 0  
. 95  
3.29 
1 . 1 5  
7.70 
$49.74 
$ 
rJl "' 
5 .0 0  
3.40 
$8.40 
� 
� 
� &] 0 0 i:: ...... (l) (l) i:: 0. 
� �  
� �  
� �  
$ 
1 .0 0  
1 .20 
3.69 
.50 
.50 
.35 
$7.24 
� � ...... 0 i:: 
...... § � :::: ril (1) '-' 0. 
-� 0 
� c'.5 
$ 
3 .0 0  
2.25 
$5.25 
� �  ...... � 
$ 
1 1. 50 
$11 .50 
t-3 M > 
Cl 
P:1 M � 
u3 
� 
> 
z 
c: 
> � 
'"'"' co 
ol 
0 
6-23 
24 
25 
27 
7- 9 
15  
21  
22 
2:) 
8- 6 
12 
16 
18 
24 
26 
31 
9-10 
1 2  
1,1 
1 5  
2 1  
Items 
Ph T. S.  C. hay -------------------
50 lbs. twine -----------------------
Binder repair __________________ :.. ___ _ 
5 gal. auto oil ---------------------­
Harness repair ---------------------
Chick feed ______ :_ _________________ _ 
Salt ---------------- ---------------
i�s=:���:t�;==::==:=::::=::::::: I 
400 lbs. twine @ 13c --------------- ! 
Binder repairs ---------------------- 1 
r�;r r:!1ai�-::::::::::::::::::::::: I 
Thresher parts ----------------------
Thresher repairs __________________ :__ 
2 gal. auto oil ---------------------­
Auto battery ----------------------­
Tractor repairs --------- -----------­
Harness repair ---------------------
�Jiii:�:����=������::::::����= I 
Labor · ------------------------------ 1 
Auto oil and repair ----------------- 1 Tractor oil and repair ---------------
Binder repair -----------------------
50 lbs. twine @ 15c -----------------
Tractor repair ________ _: _____________ / 
Binder repair ----------------------- 1  
CARRY TOTALS ----- ----------- 1 
CASH FARM EXPENSES 
R. B. pages 26 and 27 
0 ..c: 
$12 .84 
6.50 
1 .35 
4.00 
7 .60 
4.05 
.70 
8.80 
1 . 10  
4.00 
3.45 
52.00 
1 1 .50 
3 . 10  
16 . 10  
18 . 15  
50.20 
30.40 
1 .40 
16.00 
24.35 
3.95 
4 1 .00 
6.00 
25.27 
25.70 
4.05 
20 .10  
6 .25 
1 1 .65 
21 .75 
7.50 
4.25 
13.00 
$468.06 
>, ..., ;., i:: <ll <ll .s 5 
CJ:) ..c: 0. 
C) ·-ol ;::s 
� � 
� 'Cl <ll i:: z ol 
$ 
8.80 
$8.80 
,'""­� 
rfJ • <ll 0. :== ·s 
0. O' 
� r,;i lf1 'Cl 
'Cl i:: � i:: ol 
<ll ,.<:i 
$ 
rfJ O 
•@ � 
� 8 0:: ..... 
1.35 
7 .60 
1 . 1 0  
4 .00 
1 1 .50 
3 . 10  
18 . 15  
50.20 
30.40 
24.35 
3 .95 
6.00 
25.70 
4.05 
11 .65 
2 1 .75 
4 .25 
1 3.00 
$242 . 1 0 
ui ol 
1 {  -� <ll 00 oil rn 
0. ol <ll <ll 0:: ;.,  
$ 
O c., ..., ...:­;::I -� 
< o  
4.00 
1 .40 
16 .00 
25.27 
6.25 
$52.92 
rfJ 'Cl <ll <ll 
r:... 
$12.84 
4 .05 
.70 
$ 1 7.59 
rfJ 3l 
::d @ 
§ � 
= r,;i 
� �  
i �  
$ 
3.45 
$3.45 
rfJ <ll :::, rfJ 
� 8 @ i:: 0. 
� �  <ll 0 0. 
� �  
$ 
6.50 
52.00 
7.50 
$66.00 
'Cl <N <ll ,.... ;., 
$ 
� 
i � 
16 .10  
41 .00  
20 .10  
$77.20 
N) 
0 
t_Tj 
� 
>-3 
t_Tj z w. 1-4 
0 z 
Q H � 
Q 
� � 
> � 
N) O':l 
Ci.? 
/\ 
d 
A 
9-21 
26 
10- 3 
9 
26 
11- 2 
15 
27  
30  
1 2-12 
13 
16 
19 
20 
22 
24 
20 
29 
30 
CASH FARM EXPENSES 
R. B. pages 28 and 29 
>, � 
I. i:: Q) Q) 
Items 
.s 8 ..:, ..C: A � ·;:; 
..... '"' d � 
� 
_g 
� -
Auto repair ---------------------------- ------- $ 32.98 $ 
Tractor gas -----------------------�---- ------- 28.95 
� rS � ._, Q) i:: z d 
New cream can ------------------------- ------- 4.00 4.00 
AutG gas and repair -------------------- ------- 16 .15  
Tractor repair ------------------------- ------- 15.51 
. Auto repair. - ------------ --- ------------ ------- 1 8.50 
I Labor ---------------------------------- ------- 3 1 .90 I Farm paper subscription --------------- ------- 3.50 
Ground feed ----------------------------------- 2.80 
I Labor ---------------------------------- ------- 43.45 
·· New feed mill ------------------------- ------- 47 .00 47.oo I 
Machinery repait- ___ -------------------� ------- 10.33 
Auto repair ----------------- ----------- - ------ 15.90 
Tractor repair --------------------- - - --- ------- 16.20 
Auto repair and gas -------------------- ------- 4 .35 
Tractor kerosene ----------------------- ------- .80 
7 gal. auto gas ------------------------- ------- 1.24 
Auto alcohol --------------------------- ------- 1 .80 
Auto oil and repair --------------------- ------- 4.60 
Tractor repair ------------------------- ------- 12.92 
Harness repair ·------------------------ ------- 4.20 
Auto gas ------------------------------ _______ 2.63 
Auto repair ----------------------------- ------- 1 .70 
Auto gas ------------------------------- ------- 1 .55 
100 gal. gas --------------------- ------ ------- 15 .50 
Tractor repair --------.-------------------------- 55.00 
Meat scraps --------------------------- _______ 5.50 
Farm paper subscription ---------------- ------- 1.50 
I 
I 
] -t 
A Cl' 
0. i;il 
65 "g 
._, o! 
t- i:: • d .c: 
"' <.)  
'"' d  
$ 
·; � 
2' '"' � .8 
28.95 
15 .51  
10.33 
16 .20 
.80 
12.92 
4.20 
12.40 
55.00 
I 
I 
I 
! 
l i '"' Q)  
00 ·; i 
A ,:,s 
Q) Q) � '"'  
.s c.:. ::, :;::: 
< o  
I 
$ 32.98 I 16.15 
1 8.50. 1 
15 .90 
4 .35 
1.24 
1 .80 
4 .60 
2.63 
1 .70  
1 .55  
3 .10  
l 
en 
"' 
� 
$ 
2.80 
5.50 
�;� sf!:;===================================== :Jg I 1.35 I I 1 :�g 
250 lbs. salt ---------------------------- ------- 2.50 I I 2 .50 
I 
I 
CARRY TOTALS -------------------- ------- I . $406.6&__1__�§2.35 L $156 .31 I H06.85 $10.80 I 
._, 
(N Q) ..... '"' 
i:E 
I. 
$ I 
I 
31 .90 
I 
43.45 
$75.35 
"' ::, 
.... 0 
..... Q) 
] 
.2 
� 
$ 
3.50 
1 .50 
$5.00 
t-3 M > 
0 
P::: M � 
u5. 
� 
> 
z 
c: 
> 
t'-4 
N) __. 
� 
(I! � 
Line 26 
Line 27 
Line 28 
Line 29 
Line 30 
Items 
Totals of pages 22 and 23 ------ 1 Totals of pages 24 and 25 ------
Totals of pages 26 and 27 -----­
Totals of pages 28 and 29 ------
j TOTAL EXPENSES FOR YEARI 
� 
& 
Cl) 
0 ..c: 
� 
$ 524.68 
216.41 
468.06 
406. 66 
$1 .615 .81  
CASH FARM EXPENSES 
R. B. pages 30 and 31 
>, ....,  
� i:: Cl) •Cl) 
i:: s "' :a i:. � ·s 
� � 
!:: 'O 
z § 
rr. A Cl) ·-:.::: ;:, A C' 
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$295 .0l*] 
*Have pupils carry to page 5, line 34, column 1, only one-half this amount, or $1 47.50, 
as the remainder is for personal expense and is not a part of the farm expense. 
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Date Line 26 27 28 29 30 
Line 2 3 4 5 6 7 8 9 10  12  15 16 17 18 19  20 21 22 23 24 26 
27 29 31  32 33 34 35 36 
TEACHER'S MANUAL 23 FAMILY LABOR AND CASH COST OF BOARD FOR HIRED LABOR ( 1 ) R. B. page 33 Member of Family Wife ------------------ 1 2 boys -----------------1 Kind of Work Poultry and Chores ---· \ General and Chores __ _ Total No. of Months 4 12 
SUMMARY OF THE YEAR'S BUSINESS R. B. page 34 
Estimated Value $ 260.00 780.00 $1,040.00 40.00 1,080.00 650.00 1 ,730.00 
I Total 1 Farm Land -------------------------------------·---------------------Farm Improvements -------------------------------------------­Horses and Mules ----------------------------------------------Cattle --------------------------------------------------------­Hogs ---------------------------------------------------------­Sheep ---------------------------------------------------------Poultry ___ · -- ----------------------------- . --------------------Machinery and Equipment -------------------------------------­Feed, Grain and Seeds -----------------------------------------TOTAL INVESTMENTS -------------------------------------
ii��!
e _:._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---==== ======== ================ I Sheep --------------------------------------------------------­Poultry -------------------------------------------------------­Egg Sales -----------------------------------------------------Dairy Sales ---------------------------------------------------­Feed, Grain and Seeds ------------------------------------------ifi�i:11��e!i:rReceipts ------------------------------------------1 TOTAL RECEIPTS AND NET INCREASES -----------�------ !  
�1�;il:r�d0Et=J;�1��;1�i======================================i Miscellaneous Livestock Expense --------------------------------Miscellaneous Crop Expense ------------------- --··-------------­Hired Labor --------------------------------------------------­Taxes, Insurance, etc. -----------------------------------------­Miscellaneous Expense ------------------------------------------TOTAL EXPENSES AND NET DECREASES ----------------
SUMMARY OF THE YEAR'S BUSINESS R. B. page 35 
$15,650.00 4,602.00 1 , 195.00 1 ,390.00 512.00 150.00 218.00 3,973.00 3, 120.71  30 ,810.71 146.73 2,256.73 196.20 13.77 30.97 1,021.68 1 ,692.90 343.80 53.76 5,756.o4 222.00 53.00 1,436.09 14.61  71.25 1 64.05 352.07 5.00 2,318.07 
Line · I Total1 Farm 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 10  
Total Rec.eipts and Net Increases ------------------------------- 1 $5, 756.54 Total Expenses and Net Decreases ------------------------ ------ 2,318.07 RECEIPTS LESS EXPENSES -----------------·---------------- 3,438.47 Operator's and Unpaid Labor ______________ ___ :.__________________ 1,730.00 Net Income from Investment ----------------------------------- 1 ,708.47 RATE EARNED ON INVESTMENT --------------------------- 5.5% Unpaid Labor ---------------------------------------------·---- 1 ,080.00 Returns from Capital and Operator's Labor and Management ____ 2,358.47 Interest on Investment ---------------··------------------------ 1,540.54 LABOR AND MANAGEMENT WAGE ------------------------- 8 17.93 
Published and distributed under Act of Congress, May 8, 1914 ,  by the Agricultural 
Extension Service of the South Dakota State College of Agriculture and 
Mechanic Arts, A. E. Anderson, director, the United States 
Department of Agriculture cooperating. 
